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ABSTRACT
The Information Theoretic Approach and the Collision Resolution
Approach to Multiaccess Channels are reviewed in terms of the Underlying
Communication Problems that both are modelling. We give some perspective
on the strengths and weakness of these approaches and argue for the need
of a more combined approach focused on coding and decoding techniques.
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